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Tadeusz Galiński
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
ul. Kuśnierska 12A, 70-536 Szczecin, Poland
Z wykopu głównego, składającego się z sektorów  I-IX , o łącznej pow ierzchni ponad 
160 n r ,  wydobyto inw entarz krzem ienny liczący 396 zabytków , w  tym  około 70 rdzeni 
i narzędzi. Ogrom na w iększość, bo przeszło 75% m ateriału, pochodzi ze skupienia osad­
niczego w  sektorach V I-V II; pozostałe zaś z jam  obiektów  oraz spoza obiektów  w  środ­
kowej i wschodniej części w ykopu (sektory I-V , V III-IX ; rye. 1).
I. WYKOP GŁÓW NY, SEKTORY V I-V II
Sektory VI—VII stanow ią zachodnią część wykopu głównego, którego całkow ita po­
wierzchnia wynosi 42,5 m 2. Ponad 2/3 powierzchni wykopu zajm ował duży obiekt wziem- 
ny związany z kulturą neolityczną (obiekt 16), rozcięty w  kilku m iejscach późniejszym i 
wkopami osadnictwa wczesnobrązowego. Przy wschodniej krawędzi odsłoniętej części 
obiektu, w  północno-wschodnim narożniku odkrywki, wystąpiło skupisko kamieni (rye. 1 ).
M ateriał krzem ienny zalegał głównie w obrębie obiektu 16 i późniejszych wkopów. 
Poza nimi, nieco w iększą koncentrację zabytków  krzem iennych odnotow ano tylko 
w  bezpośrednim  sąsiedztw ie skupiska kam ieni, gdzie zapew ne położona była pracow nia 
krzemieniarska.
1. Surowiec
Kilka narzędzi, w  tym  4 drapacze i 1 przekłuw acz, a także 1 odłupek, 1 fragm ent w ió­
ra i 1 odpadek w ykonane są  z krzem ienia czekoladowego. Jedno narzędzie (zgrzebło) 
wykonane je s t z rogowca (?). Reszta, tj. 97,02%  m ateriału, reprezentuje m iejscow y krze­
m ień bałtycki, w ystępujący na stanow isku w  kilkunastu odm ianach i pododm ianach. 
Jedną z odm ian stanowi surowiec bardzo charakterystyczny i dość rzadko spotykany,
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Rye. 1. Szczecin-Ptonia, stan. 2. Planigrafia obiektów w wykopie głównym (sektory I IX) oraz w odkrywce 1 
Abb. I. Szczecin-Płonia, Fst. 2. Verteilung der Befunde in der Hauptgrabungsflaehe (Sektor I-IX) sowie
im Kleinegrabungsflache 1
0 m asie zbudowanej z naprzem ianległych pasów, charakteryzujących się różną barwą, 
prześwitem  i połyskiem . M ożna by go określić m ianem  „pasiasty” . K rzem ień ten jest 
praw dopodobnie pochodzenia jurajskiego, w ystępuje w  tutejszych, starszych od zlodo­
w acenia bałtyckiego, utw orach m orenowych.
N a stanow isku znaleziono kilka całych, owalnych konkrecji krzem ienia bałtyckiego
1 kilkadziesiąt ich fragm entów. N ajw iększe m iały średnicę 12,0 cm, najm niejsze zaś -  
8,0 cm. W szystkie charakteryzują się dużym stopniem  zniszczenia powierzchni; m ają 
fragm entarycznie zachow aną c ien k ą  zdartą  korę, często spękane pow ierzchnie. N iektó­










Łuski, odpady, fragmenty nieokreślone 72 23,84
Konkrecje i fragmenty konkrecji 45 14,90
Razem 302 100,02
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2.1. Rdzenie
1. Rdzenie dwupiętowe wspólnoodłupniowe -  1 ; wiórkowy, pięty zaprawiane zbież­
ne, odlupnia zakolona, ty ł i boki dzikie. W ym iary: 2,7 x 2,0 x 1,6 cm. O kaz zapewne 
szczątkowy, bardzo silnie wyzyskany.
2. Rdzenie jednopiętow e -  3 (ryc. 5:5); w iórow o-odłupkow e (1) i odłupkow e (2), 
pięty prostopadłe przygotow ane (3), odłupnie zakolone (1) i płaskie (2), ślady zapraw y 
boków i tyłu (1), ze śladam i naprawy odłupni (1). W ym iary ( w ysokość x szerokość x 
x grubość): 4,6 x 4,2 x 2,0 cm; 2,6 x 4,5  x 3,7  Cm; 3,8 x 5,2 x 1,6 cm.
3. Rdzenie ze zm ianą orientacji -  9; w iórow o-odłupkow e (2) i odłupkow e (7). Śred­
nice rdzeni zawarte są  w przedziale 3 ,2 -6 ,0  cm.
4. Rdzenie zaczątkowe i fragm enty rdzeni nieokreślonych -  10.
Tabela II
Zestawienie form rdzeni określonych
Formy rdzeni Liczba Procent
Dwupiętowe 1 7,69
Jednopiętowe 3 23,08
Ze zmianą orientacji 9 69,23
Razem 13 100,00
Tabela 111
Zestawienie typów rdzeni określonych







1. Łuszcznie dwubiegunowe dw ustronne -  1 (ryc. 5:4); w iórow o-odłupkow a o w y­
miarach 3,2 x 3,0 x 1,6 cm.
2. Łuszcznie dwubiegunowe jednostronne -  1; wiórowo-odłupkowa, wymiary: 3,0 x 
x 1,9 x 0,7 cm.
3. Łuszcznie jednobieguno we jednostronne -  3; w iórow o-odłupkow e (2) i odłupko­
we (1); wymiary: 2,7 x 2,2 x 1,2 cm; 2,7 x 1,6 x 1,0 cm; 1,5 x 1,3 x 1,0 cm.

















2.3. Półsurowiec i odpady
1. Odłupki -  104; odłupki całe -  77, fragm enty odłupków -  27: negatywowe 
(44), z fragm entam i kory (31), korowe (27), techniczne (2).
W ielkość odłupków; od 2,3 cm do 8,1 cm średnicy, z m odą 3,5^1,0 cm. N ie widać 
w iększych różnic m etrycznych pom iędzy odłupkami negatywowym i a odłupkami z frag­
m entam i kory i korowym i.
2. W ióry -  29; w ióry całe -  12, fragm enty w iórów -  17 (części z sęczkam i -  9, 
części środkow e -  3, części w ierzchołkow e -  5): negatywowe (11), z fragmentami 
kory (12), korowe (4), techniczne (2 -  zatępce grzebieniowe jednostronne).
W ielkość w iórów; długość 2 ,3 -5 ,7  cm, z m odą 4,0-Ą,5 cm; szerokość 1,0-3,1 cm, 
z m odą 1 ,2 -1 ,8 cm. W ióry o szerokości powyżej 2,0 cm stanow ią procentow o niewielki 
udział zbioru i s ą  to w yłącznie w ióry z  fragm entam i kory i wióry korowe.
3. Łuski, odpady, fragm enty nieokreślone -  72.
4. Konkrecje i fragm enty konkrecji krzem iennych -  45.
Inw entarz charakteryzuje się zdecydow aną przew agą grupy eksploatacji odłupko- 
wej nad g rupą eksploatacji w iórow ej, praktycznie przy braku eksploatacji w iórkowej 
(w iórek = 1< 0,8 cm). Rdzeń m ikrolityczny opisany jako  w iórkow y je st jedynym  ele­
m entem  tej grupy technologicznej. N ależy jednak  zauw ażyć, że: 1) pozyskany inw en­
tarz je s t tylko fragm entem  pozostałości osadniczych zw iązanych z osadnictwem  
obiektu 16; 2 ) w trakcie prac eksploracyjnych nie przesiew ano w arstw  kulturow ych
i m niejsze elem enty w ytw órczości krzem ieniarskiej, a do takich należą w iórki, mogły 
zostać nie zauw ażone.
W śród rdzeni bardzo w yraźnie dom inują formy odłupkow e, przy niewielkim  udziale 
rdzeni w iórow o-odłupkow ych i braku rdzeni w iórow ych. Panującym  w materiale typem 
rdzenia je s t rdzeń ze zm ianą orientacji.
O becność w iórów  negatyw ow ych jedno- i dw ukierunkow ych, relatyw nie licznych 
elem entów  technicznych zw iązanych z zapraw ą rdzeni (rn.in. zatępców  grzebieniowych 
jednostronnych)jak  i sam ych rdzeni jednopiętow ych dowodzi jednak, że proces produk­
cji półsurow ca rozpoczynał się od eksploatacji rdzeni jednopiętow ych i w mniejszym 
stopniu rdzeni dw upiętowych, i był nastaw iony na pozyskiw anie półsurow ca wiórowe­
go. Produkow ane w ióry pierw szych serii (wyniesione poza obręb obozowiska) musiały 
m ieć długość 8,0 -6,0 cm, dalszych serii -  5 ,0 -3 ,0  cm. W  końcowym  etapie eksploata­
cji pozyskiw ane były ju ż  tylko odłupki, a w  celu m aksym alnego w ykorzystania masy su­
rowcowej rdzenie eksploatow ano techniką ciągłej zm iany pięty.
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Ryc. 2. Szczecin-Płonia, stan. 2. Rdzeń (1) i półtylczak (2); obiekt 12(1), obiekt 15(2)
Abb. 2. Szczecin-Płonia, Fst. 2. Kernstein (1) und Klingę mit schrager Endretusche (2), Grube 12(1),
Grube 15(2)
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Ryc. 3. Szczecin-Płonia, stan. 2. Drapacze (1, 2), półtylczaki (3, 6), odłupek łuskany (4), rylec (5); 
obiekt 16(1, 2), obiekt 4(3, 6), obiekt 2(4), obiekt 1(5)
Abb. 3. Szczecin-Plonia, Fst. 2. Kratzer (1, 2), Klingen mit schrager Endretusche (3, 6); retuschierter Ab- 
schlag (4), Stichel (5); Grube 16(1, 2), Grube 4(3, 6), Grube 2(4) sowie Grube 1(5)
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N ie do końca jasny  je st status w ystępujących w  tym  m ateriale łuszczni. Jeżeli bo­
wiem traktować je  jako  pozostałość produkcji półsurow ca, to zastanaw iający je s t 
zupełny brak tutaj odłupków  łuszczniow ych. Z kolei zarówno relatyw nie duże rozm iary 
tych w ytworów, jak  i obecność u nich zaw sze ostrej kraw ędzi m oże sugerować, że form y 
te były w ykorzystyw ane jako  narzędzia D otyczy to zw łaszcza 4 spośród 6 łuszczni.
2.4. Narzędzia
2.4a. Drapacze
1. Drapacze sm ukłe o drapiskach w  różnym  stopniu zakolonych i surow ych bokach -
2 (ryc. 6:3, 7); oba w iórowe -  pierw szy w ykonany z krzem ienia czekoladowego.
2. D rapacze krępe o drapiskach w  różnym  stopniu zakolonych i surow ych bokach -  
6 (ryc. 3:2; ryc. 4:3; ryc. 5:1; ryc. 6 :5 ,8-9); 4 w iórowe, w  tym  3 kurtyzow ane,
1 sporządzony z w ióra podtępca, 1 regularyzow any bocznym  uderzeniem  rylcow ym  
(ryc. 3:2) oraz 2 odłupkowe, w  tym  1 duży m asyw ny (ryc. 5:1).
3. Drapacze krępe o drapiskach w różnym  stopniu zakolonych i łuskanych bokach -
2 (ryc. 6 : 1- 2 ); oba w iórowe, kurtyzow ane, z krzem ienia czekoladowego.
4. Drapacze krótkie zakolone o surow ych bokach -  1 (ryc. 6:10); w iórow y, kurty - 
zowany.
5. Drapacze krótkie zakolone o bokach łuskanych -  1 (ryc. 4:1); m asyw ny, od- 
łupkowy.
6 . Drapacze krótkie zdw ojone o bokach surow ych -  2 (ryc. 5:2; ryc. 6:11); w iórowy 
i odłupkowy.
2.4b. Drapaczo-rylce
1. Drapacz zdwój ony z rylcem  -  1 (ryc. 3:1); połączenie drapacza zakolonego z ry l­
cem węgłowym  środkowym . O kaz sporządzony z grubego odłupka krzem ienia czekola­
dowego.
2.4c. Rylce
1. Rylce zw ielokrotnione -  1 (ryc. 6:12); połączenie rylca klinow ego zboczonego 
i rylca łamańca. Oba ostrza szeroko w ierzchołkow e, jedno  ze śladam i napraw. N arzędzie 
wykonane z kaw ałka półsurow iaka albo z grubego odłupka.
2.4d. Inne narzędzia
1. Zgrzebło z grubego, m asyw nego odłupka (ryc. 4:4); retusz strom y, w ysoki. Suro­
wiec: rogowiec?
2. Skrobacz jednoboczny z odłupka (ryc. 6 :6 ); łuskanie strom e, wysokie.
3. Przekłuwacz o delikatnym , nie w ydzielonym  żądle, sporządzony z w ióra łam anego 
dołem (ryc. 6:4); w ierzchołek uszkodzony. K rzem ień czekoladowy.
4. Fragm ent środkowej części płoszcza typu P łonią (ryc. 7 :1 ) ; okaz pierw otnie m iał 
długość około 15,5 cm, szerokość w środkowej partii -  4,5 cm, grubość -  1,0 cm.
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5. Duży odłupek -  fragm ent siekierki krzem iennej.
6 . Duży, m asyw ny odłupek łuskany fragm entarycznie.
A naliza surow cow a, technologiczna i typologiczna m ateriałów  krzem iennych sekto­
ra VI w ykopu głównego w skazuje jednoznacznie, że nie są  one zw arte chronologicznie 
i kulturowo. O grom na w iększość z nich stanowi pozostałość osadnictw a neolitycznego 
(KCW R). N atom iast przynajm niej kilka w yrobów  m ożna z pew nością przypisywać 
osadnictw u w czesnobrązow em u. N ależą do nich przede wszystkim : płoszcz typu Płonią 
(ryc. 7:1) -  planigraficznie zalegał w  strefie w kopu w  obiekt 16, m asyw ny drapacz 
odłupkow y (ryc. 4:1) -  w ystąpił poza obiektem  na granicy sektora VII i VIII oraz 
łuszcznie -  strefa w kopu w obiekt 16.
II. WYKOP GŁÓW NY, SEKTORY I-V , V III-IX
W  środkow ej i w schodniej części wykopu głów nego m ateriały  krzem ienne w ystę­
pow ały nielicznie i w  dużym  rozproszeniu, poza obiektam i oraz w obiektach (ryc. 1).
1. Surowce
O pisyw ane tu m ateriały w ykonane są  w  całości z m iejscow ego krzem ienia bałtyckie­
go, w tym  rów nież ze w spom nianego wyżej surow ca „pasiastego” .
2. O biekty
O biekt 2. Rdzeń ze zm ianą orientacji w iórow o-odłupkow y, o średnicy 4,1 cm, częścio­
wo zniszczony, zgrzany; duży odłupek łam any intencjonalnie na dwóch bokach i łus­
kany fragm entarycznie (ryc. 3:4); w iór łam any intencjonalnie na obu końcach, z deli­
katnym  łuskaniem  krawędzi bocznej (ryc.4:2); 8 odłupków, w tym 5 całych 
i 3 fragm enty; poza jednym , który je st duży, o średnicy 6,0 cm, reszta mieści się 
w  przedziale 2 ,3 -3 ,8  cm. W śród odłupków  znajdu jąsię  okazy z fragm entam i kory (3) 
i negatyw ow e (5).
O pisyw any m ateriał pochodzi od 3 do 4 różnych konkrecji krzem ienia bałtyckie­
go, przy czym nie m a w zajem nej zgodności surowcow ej pom iędzy formami w ydzie­
lonymi. Z rdzeniem  w iąże się co najwyżej 1 odłupek.
O biekt 4. Półtyleżaki w iórow e -  2; oba skośne łuskane 3A strom o, w ysoko (ryc. 3:3; 
ryc. 3:6 uszkodzony); 6 całych odłupków, w tym 1 zatępiec grzebieniow aty jedno­
stronny, 4 odłupki z fragm entam i kory i 1 negatywowy, których w ielkość zawiera się 
w przedziale 2 ,2- 6 ,5 cm.
Żaden z odłupków  nie w ykazuje zgodności surowcowej z półtylczakam i, które 
w ykonane zostały z dwóch różnych konkrecji krzem ienia bałtyckiego — pierwszy 
(ryc. 3:3) z dobrej jakości krzem ienia przypom inającego surowiec jurajski. Same 
odłupki pochodzą przynajm niej od trzech różnych konkrecji bałtyckich.
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Ryc. 4. Szczecin-Płonia, stan. 2. Drapacze (1 ,3 ,6 , 8), wiór łamany z retuszem boku (2), zgrzebło (4), półtylcza- 
ki (5, 7), narzędzie wnękowe (9); sektor VI ( 1,3,4), obiekt 2 (2), obiekt 5 ( 5), obiekt 15 (6,7), obiekt 14 (8,9)
Abb. 4. Szczecin-Płonia, Fst. 2. Kratzer ( 1, 3,6, 8), zerbrochene Klingę mit Seitenretusche (2), Rechtwinkelscha- 
ber (4), Klingen mit schrager Endretusche (5,7), Gerat mit Kerbe (9); Sektor VI (1,3,4), Grube 2(2), Grube 5(5),
Grube 15(6, 7), Grube 14(8, 9)
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Ryc. 5. Szczecin-Ptonia, stan. 2. Drapacze (1, 2), rdzenie (3, 5), tuszcznia (4); obiekt 16(1, 2, 5),
obiekt 13(3), sektor Vl(4)
Abb. 5. Szczecin-Plonia, Fst. 2. Kratzer (1, 2), Kemsteine (3, 5), Abschlagsplitter (4); Grube 16(1, 2, 5),
Grube 13(3), Sektor VI(4)
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Obiekt 5. Półtylczak w iórowy poprzeczny, łuskany na stronę spodnią (ryc. 4:5) -  
ułam any; 2 duże odłupki o średnicy 5,2 cm i 6,5 cm -  techniczny ze śladam i zapra­
wy rdzenia i negatywowy. W szystkie różne pod względem  surowcowym , w ykonane 
z krzem ienia bałtyckiego.
O biekt 6A. Fragm ent narzędzia bliżej nieokreślonego; w iór łam any intencjonalnie na 
obu końcach; 5 odłupków, w  tym  2 całe i 3 fragm enty; 3 w ióry -  1 cały i 2 fragm enty. 
W śród odłupków znajdują się korowe (1), z fragm entam i kory (3) i negatyw ow e (1). 
Ich wielkość zaw arta je s t w  przedziale 3 ,5- 6,0 cm średnicy. W ióry sąkorow e ( 1 ) i ne­
gatywowe (2 ), o param etrach m etrycznych: długość 5,0 cm, szerokość 2 ,0- 2 ,3 cm.
M ateriał ten pochodzi od przynajmniej trzech różnych konkrecji krzem ienia bałtyc­
kiego.
Obiekt 7. Fragm ent w ióra z krzem ienia bałtyckiego.
Obiekt 8. Odłupek łuskany fragm entarycznie, duży, o średnicy 5,2 cm; odpadek tech­
niczny. Oba wyroby z krzem ienia bałtyckiego.
Obiekt 12. Regularny rdzeń jednopiętow y płaski z pochyloną do tyłu p ię tą  -  w iórowy, 
pięta zapraw iana, ślady zaprawy boków  i tyłu, wym iary: 6,4 cm * 5,1 cm x 3,0 cm 
(ryc. 2 : 1); 2 odłupki -  1 cały i 1 fragment.
W szystkie trzy zabytki pochodzą od innych konkrecji krzem ienia bałtyckiego.
Obiekt 13. Rdzeń jednopiętow y stożkow aty -  w iórowy, pięta prostopadła zapraw iana, 
odłupnia obejm uje % obw odu rdzenia, w ym iary 4,1 cm x 4,0 cm (ryc. 5:3); 3 m ałe 
odłupki -  wszystkie zachow ane w  całości: korowe ( 1), z fragm entam i kory ( 1), ne­
gatywowe ( 1); 2 fragm enty konkrecji.
M ateriał pochodzi od przynajm niej trzech różnych konkrecji krzem ienia bałtyc­
kiego.
Obiekt 14. Drapacz krępy zakolony o bokach surow ych -  kurtyzow any z odłupka (ryc. 
4:8); narzędzie w nękow e sporządzone z dużego o d łu p k a -je d n a  kraw ędź łuskana zę­
bato (ryc. 4:9); odłupek łuskany fragm entarycznie; 5 całych odłupków, w  tym  4 koro­
we i 1 negatyw ow y -  ich średnice zaw arte są  w  przedziale 2 ,7-5 ,3  cm; 1 w iór za­
chowany w całości o wym iarach: długość 4,0 cm, szerokość 2,0 cm.
M ateria łjest niejednolity pod w zględem  surow cow ym ; pochodzi od przynajm niej 
5 różnych konkrecji, przy czym  zdecydow ana w iększość od 3 różnych konkrecji, 
wśród których znajduje się charakterystyczny, m iejscow y krzem ień m orenow y „pa­
siasty” .
O biekt 15. D rapacz krępy zakolony o bokach surow ych -  z w ióra (ryc. 4:6); półty l­
czak skośny w ykonany z szerokiego w ióra łam anego dołem  (ryc. 2 :2 ); półty l­
czak odłupkowy poprzeczny (ryc. 4:7); łuszcznia jednobiegunow a jednostronna, od- 
łupkowa.
Zabytki w ykonane są  z różnych konkrecji krzem ienia bałtyckiego.
O biekt 18. Odłupki -  2; korowy i negatywowy. O ba pochodzą od różnych konkrecji 
krzem ienia bałtyckiego.
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3. M ateriały spoza obiektów
Odłupki -  17, w  tym 11 całych i 6 fragmentów: negatywowe (4), z fragmentami ko­
ry (8), korowe (5); fragmenty wiórów -  1; odpady i fragmenty nieokreślone -  8 ; frag­
m enty konkrecji -  9.
W edług obserw acji poczynionych przez A utorkę badań na stanowisku, poszczególne 
obiekty w ziem ne położone w  środkowej i wschodniej części wykopu reprezentują dwie 
różne chronologicznie i kulturow o fazy osadnictwa: obiekty 6A i 14 (jam y ) związane są 
z neolitycznym  osadnictwem  (KCW R), natom iast obiekty 2, 4, 5, 12, 15, 18 to groby 
cm entarzyska w czesnobrązow ego tzw. fazy płońskiej. W ynika stąd problem  interpretacji 
m ateriałów  krzem iennych w ystępujących w  opisanych obiektach, zw łaszcza w  grobach 
w czesnobrązow ych, które jako  m łodsze posadowione zostały na terenie wchodzącym 
wcześniej w  obszar funkcjonow ania osadnictw a neolitycznego.
Generalnie trzeba powiedzieć, że pod względem surowcowym, technologicznym i ty­
pologicznym  m ateriały wydobyte ze środkowej i wschodniej części wykopu nie odbiegają 
od m ateriałów  z sektorów  VI-VII, i w zdecydowanej większości w iążą się z osadnictwem 
neolitycznym . Dotyczy to również większości krzem ieni występujących w  obiektach 
w czesnobrązow ych.
Przedm ioty krzem ienne, które m ożem y pew nie uznać za elem ent w yposażenia gro­
bow ego w obiektach płońskich są  następujące:
obiekt 4 -  dw a półtylczaki w iórowe (ryc. 3:3.6),
obiekt 5 -  półtylczak w iórowy (ryc. 4:5),
obiekt 15 -  półtylczak w iórow y (ryc. 2:2), łuszcznia.
O dkryw ka 1
O biekt 1. Rylec jedynak  podłużny w ąskow ierzchołkow y w ykonany z w ióra (ryc. 3:5); 
fragm ent siekierki krzem iennej. Zabytki zostały sporządzone z różnych konkrecji 
krzem ienia bałtyckiego.
III. KRZEM IENIARSTW O NEOLITYCZNE (KCWR)
W  świetle analizy m ateriałów  krzem iennych, obiekt nr 16 w  sektorze VI wykopu głów­
nego jaw i się jako  obiekt mieszkalny. W jego bezpośrednim  sąsiedztwie od strony 
wschodniej znajdowała się niewielka pracownia przydom owa produkcji krzemieniarskiej 
(skupienie w  sektorach V I-V II). Rozrzucone w  dużym rozproszeniu niewielkie ilości ma­
teriału krzem iennego na obszarze środkowej i wschodniej części wykopu głównego, gdzie 
również w ystępują luźne obiekty w ziem ne o charakterze gospodarczym, w  naturalny spo­
sób zakreślają przestrzeń, na której funkcjonowało osadnictwo. W  świetle wydobytych 
źródeł, m iało ono najpewniej charakter jednofazow y i niezbyt trwały w czasie.
Obecość w  m ateriale krzem iennym  znikomej ilości krzem ienia czekoladowego (ok. 
1,5%) i to w  postaci w yłącznie gotow ych w yrobów  m oże sugerować, że zostały one
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Ryc. 6. Szczecin-Płonia, stan. 2. Drapacze (1-3, 5, 7-11), przekłuwacz (4), skrobacz (6), rylec (12);
obiekt 16 (1), sektor VI (2-12)
Abb. 6. Szczecin-Płonia, Fst. 2. Kratzer (1-3,5,7-11), Bohrer (4), Schaber (6), Stichel (12); 
Grube 16 (1), Sektor VI (2-12)
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Ryc. 7. Szczecin-Plonia, stan. 2. Płoszcz typu Płonią; sektor Vl(l)
Abb. 7. Szczecin-Płonia, Fst. 2. Lanzenspitze vom Typ Płonią; Sektor VI(1)
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przyniesione na stanowisko w  m om encie zasiedlania terenu. Tak czy inaczej zabytki te są  
dowodem jakiejś łączności m ieszkającej tu  grupy ludzkiej z odległym i terenam i Polski 
południowej.
Producja krzem ieniarska m ieszkańców  stanow iska bazow ała na m iejscow ych surow ­
cach krzem iennych, w ydobyw anych z okolicznych złóż m orenow ych. Przynoszone do 
obozowiska konkrecje były stosunkowo m ałe (8 ,0 -12 ,0  cm średnicy). M oże to oznaczać, 
że przybysze niezbyt dobrze orientowali się w  lokalnych m ożliw ościach zdobycia krze­
miennej masy surowcowej. Godzi się tu  zauw ażyć, że w m łodszych zespołach neolitu 
pom orskiego pow szechnie w ykorzystyw ane były buły krzem ienne o średnicy do­
chodzącej do 30 cm.
W przypadku tych niezbyt okazałych bryłek surowca, stosowano jednak  pełnązapra- 
wę przygotow aw czą rdzenia, co m usiało w iązać się z dużą  determ inacją chęci pozyski­
w ania w  m iarę regularnego półsurow ca w iórowego. N ie rezygnow ano jednak  też z pro­
dukcji odłupków, w ykorzystując m aksym alnie do końca m asę surow cow ą bardziej 
udanych konkrecji.
O gólna struktura technologiczna inw entarza, w  której w yraźnie dom inuje eksplo­
atacja odłupkow a, je s t tylko jednym  z aspektów  obrazu pozostałości produkcji krze- 
m ieniarskiej. Innym je s t fakt, że głów ny przedm iot tej produkcji, jak im  był półsuro- 
wiec w iórow y, w  różnej postaci i różnych celach został w yniesiony poza obręb 
badanego siedliska.
Z półsurow ca tego w yrabiane były m.in. takie narzędzia, jak  drapacze. Spośród w y­
dobytych na stanowisku 15 okazów (w łączając rów nież okazy znalezione poza skupie­
niem w sektorach V I-VII), aż 12 z nich (80,0% ) w ykonanych zostało ze średnich i szero­
kich wiórów; 1,5-2,9 cm, ze średnią 2,23 cm. W  tej liczbie aż 33,3%  to w ióry zatępce 
i podtępce, a dalszych 33,3%  to w ióry korowe i z fragm entam i kory.
Dla całej grupy narzędziowej odsetek w iórów  w ykorzystanych jako  półsurow iec pro­
dukcyjny wynosi 66,7%. Bardzo w ym ow na je s t ogólna struktura grupy narzędzi, w  k tó­
rej kluczow ą pozycję zajm ują drapacze, stanow iąc aż ponad 6 8 % (tab. VI).
Tabela VI
Struktura ogólna grupy narzędziowej






Półty leżaki 1 4,54
Przekluwacze 1 4,54
Narzędzia wnękowe 1 4,54
Razem 22 99,96
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Poza drapaczam i ujaw niona została obecność rylców, zgrzebeł, skrobaczy, półtylcza- 
ków w iórowych, przekłuw aczy i narzędzi w nękow ych. N iestety, w m ateriałach zabrakło 
tzw. zbrojników, czyli grotów  strzał. N ie zm ienia to jednak  faktu, że taki obraz grupy na­
rzędziowej w ybitnie charakteryzuje osadnictwo zw iązane funkcjonalnie z łowiectwem. 
Toteż i w  przypadku om awianego stanow iska m ożna przynajm niej pow iedzieć, że pro­
dukcja krzem ieniarska była w  znaczącym , jeżeli nie w  decydującym  stopniu, związana 
w łaśnie z łow iectw em  leśnym.
IV. KRZEMIENIARSTW O W CZESNOBRĄZOW E TZW. FAZY PŁOŃSKIEJ
C m entarzysko z tzw. fazy płońskiej zostało posadow ione na terenie użytkowanym  
w cześniej przez grupy neolityczne i w  jam ach  grobow ych znalazły się w tórnie neoli­
tyczne w yroby krzem ienne. N iezależnie jednak  od tego, w  niektórych obiektach 
stw ierdza się w ystępow anie w ytw orów  krzem iennych jako  elem entu w yposażenia gro­
bow ego. T aką  pew ność m am y w  przypadku przynajm niej trzech grobów: obiekty 4, 5
i 15. M niej pew na je s t sytuacja przedm iotów  krzem iennych w ystępujących w  obiek­
tach  (grobach) 2 i 12.
Jako elem ent w yposażenia grobowego w ystępowały tu  półtylczaki w iórowe, łuszcz­
nie oraz ew entualnie w iór łam any intencjonalnie na obu końcach z retuszem  boku (ryc. 
4:2) i w ytw ór w  postaci regularyzow anego odłupka z łuskaniem  poprzecznej w  stosunku 
do osi kraw ędzi, który m ożna ostatecznie sklasyfikow ać rów nież jako  półtylczak (ryc. 
3:4). Być m oże w  grę w chodzą tu  jeszcze dwa duże odłupki z grobu 5.
Poza obiektam i grobowym i m ateriały krzem ienne płońskie zalegały w  jam ach (wko- 
pach) niew iadom ego przeznaczenia, w  obrębie sektora VI. Chodzi tu  o płoszcz typu 
Płonią oraz łuszcznie. O pisane w ytw ory, choć nieliczne i w yrywkowe, dość klarownie 
rysu jąogó lny  obraz krzem ieniarstw a płońskiego. Jego zasadnicze cechy to: w ykorzysty­
w anie regularnych, średnich i szerokich ( 1,6-2,8 cm) w iórów oraz dużych (ponad 5,0 cm 
średnicy) odłupków; stosowanie techniki intencjonalnego kaw ałkow ania półsurowca; 
pozyskiw anie półsurow ca techniką rdzeniow ą i techniką łuszczniową; w ykorzystywanie 
łuszczni jako  narzędzi; stosowanie techniki rdzeniowej w  obróbce narzędziowej; ważne 
m iejsce półtylczaków  w iórowych, m asyw nych drapaczy odłupkow ych i płoszczy Płonią 
w  grupie narzędzi.
K rzem ieniarstw o płońskie oparte było na eksploatacji m iejscow ych, morenowych 
złóż surowca, w ykorzystując przy tym  duże, do 25 cm średnicy, buły krzemienne.
